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Ernesto Guhl Nimtz: 
semblanza de un gran 
geógrafo humanista 
C. A M 1 L O D O i'v1 Í N C i l 1 E Z O S S A ''' 
'\ ,\ de las figu ra~ m <Í'\ e mhkm<ítica-.. de la cul tu ra colombiana durante el ~ 
s iglo xx fue el QeÓQrafo Je origen akm<ín Ernsl Guhl :"-Jimt1. NaciJo e n ~ ~ ~ ~ 
Be rlín e n Il) I .). rea lizó estudios g.eog.r<ílicos e n -.. u país Jurante el perioJo de u 
la R e pública de Wei mar: sin e mbargo. a nte lo~ <1\·ances del na1i-..mo y la 
persecución desatada cont ra l a~ ideas democr<.ítica-.. en Alemania tomú e l e<11ninu del 
exi lio. Llega a Colombia para e~a ~Spoca y. a pe-..ar de -..u-.. , ·ein tidú~ atio-... comie rva a 
trabajar con la Socied ad olombo Alemana de T ran-..pone A¿reo ( Scadta ). en lo-. 
t rabajos expe rimentales de aerofotografía que -..e e-..taha n realizando en el Cata! umho. 
Los tra bajos de campo y 1.!1 a nülisis fotogram~trico de e-..ta región y de b uena parte 
del Caribe colo mbiano k dieron la experiencia prtíct ica n~cesaria para come r11.ar a 
e nte nde r las caracte rísticns de l mundo tropical y para e ntusiasmarlo con las posibili-
dades inves tiga tivas e n un país donde casi toda su geografía estaha por conocerse.'. 
Al salir d e Scadta. Guhl se , ·inculó corno prok'\or de Geografía en la Escuela 
Normal Superior que había siJo c reada poco tiempo antes. D icha escuela fue una 
de las obras m á impo rt an tes de la adminis tración liberal de los a rio:-. trl...'inta. Re -
sult ó d e la fus ió n. e n I l)~5· du rante e l gobi l...'r no de A lfo nso Ló p l...'!. Purnarejo. de 
las tres no rmales peda gógicas e xis tentes e n e l1)aís. Tu\'o como su o ri ge n la Fac ul -
._ .... ~ 
tad d e Educación ele la U ni ve rs idad Nacional. pero fu e· ad rninis tradu e n forma 
directa po r e l Ministe rio de Educació n Nacional. con el ohjcti\'o lk forma r peda-
gogos altamen te ca lificados capaces de transform ar los s iste m as de e nse r1 <111/a en 
Colo mbia. Con e l a poyo de l presidente LópcL y. despu~s. con la decisi' a intl...'n·e n -
c ió n del p reside nte Eduardo San to · Mon tejo. se con trataron en Europa profeso-
res de las m e:1s a ltas ca lificac io nes cie ntífica s \' humanÍ'\ticas . como el econom is ta 
Francisco d e Abrisque ta. e l juris ta José María Ots Capdequí. el bo l<í nico José 
C uatrecasas. e l ling üis ta Pedro Urbano G o nnílc1 de 1<1 Calle. e l fil óso fo y peda -
gogo Luis de Zuluc ta . e tc. Luego. con la Gue rra Ci\'il espaii ola. de I l)J{) a I l).)lJ. 
llega ro n otros e xiliados re publicanos espa rioles de e norme , ·alía. como e l geógra-
fo Pa blo Vila. e l químico A n tonio García Banús y el paleontó logo J o-..~ R oyo y 
Góm ez. D e Francia llegó e l gran e tnólogo Paul Ri\ el. quien e n l lJ-i2 ru nuaría L'l 
Ins tituto Et no lógico Naciona l junto con el a ustriaco (ierardo Reichei -Dolm <Jtoll 
y e l a le m c.) n Jus tus Schot te lius. Ernesto Guhl se \' incu lú a la Nt'rmal. como profL·-
sor. y a l Ins tituto Etnológico . e n calidad de prokso r-in,·es tigado r. 
Com o investigador d e l Ins titut o partici pó l...' n la il l\'1...'-..tigaciún que él mi-.,nw Lkno-
min a como una de las m ;ís dum" de su \'id a: la:-. e \J1L'dicione..., al Yurumang.u1 '. 
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\!mateo E!'-.cuel.t :'\ <H mal upcnm Je Colomhw. l·otogt <tita c n 
blanco\ negro "obre papel...., 1. f onJo E rnc\tO ( ,uhl ~tmtt. At-
ch t\ o (entra! e IIJ,tonco l 111\ cr\JJaJ :'\ aL tonal Jc ( olornhta. 
[ 1 () 1 
Ernc<;to (Juhl e n una e \ ped icto n e n el mac11o colo mbiano. 
rotogra lta en blanco) negro \Obre pa pe l. . L. Fo ndo Erne'>-
to ( , uh l '- tm l.!. A rch t\ O ( e nt ra! e H t'>lo n co Llni, e r..,iuad a-
Cto na l dl: Co lombta. 
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L: rr11.:-.to Guhl L' ll l<t t:liL'' a JL'I Cobre. p~íramo de Su mapa;. q 
de lebrero tk Jl)(1_\ . ArchiHl E rne..,to Guhl. Biblioteca Lui.., 
r\ fl !,!el : \ ra n!!o . 
Sa lida de ca mpo."· r. Fo tografía e n blanco y negro ~obre pa-
pel.-.. r.. Fondo Ernesto Guhl imtL Archivo Central e H is tú -
rico l ' niH:r .... idad ac ional de Colo m bia . 
' Paul Rl\ .:t. · t n t.h,tkll.: HnJ... .t 
( ohHnhlt'll k ) u rum<tn~l ·· 
l' ll J o urna l t.k la Sw.:1.:1é d .:' 
:\ m.:rtt·anJ'>1<.'' u.: J>,IIJ' . Pan'. 
'ol '.¡. 1 44 ~ . p.íg' 1 -\lJ . 
\ Ern~:, 1 n Ciuhl . .. La ~· , p lo ra ­
cton t.k IJ' lu.:n1<.'' ut:l fl(l 
:-- .1~ .t ~ ) ll l umang u1 . ¡;n Bo· 
k11n u.: la Soc1~:uau e H:ograli-
ca u~: ( olomh 1<1. Bol!otá. ' ol 
7- num . .¡ . 19 47- pags \X:'\ · .Nl) 
.¡ . l:: rnt:, to Gu hl. .. L, t.o, t.l ul'l 
Pauhco ..:n t1 ~: lo' ruh D a¡!U.J 
) :-- a ~ a ... ~: n Bo let ín tk la So -
<:Jcuad Gco~r;ífica u ~: Colom 
h1 .1. Hog.ot.í. ' ol. X. num . 1 
l.) • ll).jo. pag~. l)l)· l q . 
E-;tas se rcalinuon e n l lJ-fS bajo la coordinació n de Pa ul Rive t. quie n había descu-
bie rt o e n e l A rchi \'O Nacional de Colo mbia el dia rio de l capitán Sebastiá n Lan-
chas de Estrada. escrito en 1 76R. En ese diario había un peque ño vocabulario de la 
le ngua hablada por indíge na que habitaban e l río Yurumanguí y que. según Rivet. 
e ran semejantes a las le nguas f-lokanas de No rteamé rica 2 • ha llazgo que los impul-
só a e mpre nde r camino pa ra e ncontrar a esta población na tiva. En fe bre ro . e 
real izó la prime ra sa lida. e nt n1ro n por los Fa ra llo nes de Cali a busca r las fu entes 
del río Yurumang uí. pero fa lla ron po r fa lt a de datos preciso . En novie mbre vol-
' ie ron a inte nta r la e nt m da y lo hic ie ron e n medio de las fue rtes lluvias que se 
registran e n ese mes e n e l Pacíflco. Pe netra ron po r e l a lto y medio Naya para. 
luego. int e nta r c ru1.ar hacia e l Yurumanguí. pe ro e l exceso de humedad. las e nfe r-
medades y e l desánimo de los acompaña ntes los hizo desistir y regresaron a Timba 
(Va lle) a l cabo de pocas se manas ' . Nu nca pudie ron e ncontrar a los yuruma nguíes. 
En I9-t6 Guhl recibió e l apoyo de la Fue rza A é rea Colo mbia na pa ra sobrevolar 
Jos Farallones y sobre la costa pacífica de los de partame ntos de l Cauca y de l Valle 
del Cauca. D e ·pués. recorrió. e n lancha y e n canoa . la costas y este ros de l Pacífi-
co. salie ndo de Bue nave ntura . S us o bservacio nes fu e ro n de mucha utilidad pa ra 
si-;tcmat izar Jos e tudios sobre la regió n4 . 
E n los s ig ui e nt e . años. has ta 1951 . Guhl d e dicó g ran par te de s us estudi os 
sociogeográ flcos a la regió n Ca ribe. Un ascenso hasta la regió n nival de la Sierra 
Nevada de San ta Ma rta. un viaje po r Boca de Ce niza. un estudio de l río Sinú y 
un inte resante a rtículo sobre e l departa me nto de Córdoba. 
[12] 
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Ernc~to Guh l en la Sierra Ncv<1da dc Sa nta l\ l nrt a. 1-o tografíu en bla nco: negro '>obre pape l. e 11..)-ll). 
Fondo Erne lo Guhl Niml L. Ard1i' o Central e l l i-,tünco L'nl\ cr'>ldad '\'ac tonal de Colomhta. 
uando la 1o rma l uper io r fue di gregada en 1lJ52 po r la opo~ i c ión fa lang i ~ t a a 
sus p ro fe ore (en ~u mayoría emigrados repub lica no. cspaii oles) . nuest ro geó-
grafo trabajó con la recién creada eguridad ' ocia! Campesina. una entidad que 
marcó lo inicio del Seguro ocia! en Colombia. u recorridos po r el Vall e de l 
Cauca. Calda y Antioquia k mo'it raron la di fícik condicionl,;s de l campe~i n ado 
ca fetero en un medio donde .. L as e nfe rmedade~ e ndémica~ encuentran un medio 
natural excelente para u desarro llo ... .. 5. Es en dichos c. tudi o en los que mejor 
podcmo conoce r la v i ión humaní t ica de Guhl. Pro fundi;ó en el medio fí ico 
para entender mejo r la relación del hombre con su medio. bu~ca ndo nuc\ o..., ca mi-
no. técnico y ociales para mejorar la condicione del campc~in ado. Para ~ 1. el 
paisaje e una con. t rucción ~oc i a ! y, como tal. puede se r t ransform ado po r . u 
propio creado res. Pero. para ell o necesi ta de la ciencia y de la educación con. -
ciente de u habitante . E n vario. de ·u · c~c rito · Guhl <.:i ta pa ·aje'i de la obra 
Galileo C alilei de Berto lt Brccht. enfatizando el papel ocia! de la ciencia. Como 
d ijo el gran dramaturgo: .. D e ahí. el hombre de la cal le .... aca la concl u .... ión de que 
podr ía er muc ha~ co a ·i abri l! ra su · ojos ... 
Guh l regre a a la céltedra en 1954. esta , e; como profc~or de la U ni, cr .., idad 
acional de Colom bia. Allí \ U labor docent l! ..,e com irt ió en le\ c nda. lkhrdo a 
sus método. de c n~c ñ a nza altamente pcdagógico'i. D ictaba \ U \ clase · ape rt rechado 
con numerosos cuad ro · y m<lpas, en u mayoría elabo rados po r él mi"mo como 
fru to de sus in cs tigacionl!s. Ll egaba a nte~ que suo:; a lumn o~ y co mentaba a "mu-
rar l a~ paredes del salón co n ~u ..., innumerable .., gnHko\. Su gran erudición. pero. 
en e ·pecial, . u gran exper iencia como ' iaje ro por olombia. con ' en Í<ln la cla..,e 
de geogra fía en una e ·pedición ha<.; ta los lug<lrc.., má recúnd tt o~ de l pat\. 1:-.. cnbía 
pa ra ense ñar cnsl! ti aba escribiendo y m<lpeamJo para ~u ~ c l n~c~ . n ejemplo del 
ve rdadero pro fcso r-invc tigador. 
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al1dt1 de c,1mpo a una gran¡a ~\pcnm~mal 1 otografla en blanco) n~gro obre papd. -,. f.. l·ondo Ern~..,t o Guhl '\1mtL. \rchl\O ( entra!~.: Hl'-lOIICO Un"~'"'dat.ll\.ac¡onal t.le Colombia 
• 
• 
•. -J • 
G~rardo Re1Lhd-Oolmatoff en la ic n a '\íe,at.la de anta Marta Fotogralla en blanco ) negro 'iobre 
papd . .., f. font.lo Erm:..,to Guhl '\1mt/ . \rch1'o (entra! e H1stonco L'm,cr'>ldat.l '\ac1onal t.lc Colomb1a. 
'\lo ob-,tante. Id parl~ de u docenclél que má recuerdan \U alumno· ) que má 
fructífera resultaba fueron su saltdas de campo. ¡E ta es una excur~ i ón, no un 
paseo!. ~nfatitaba dc-,de ant~..., de partir y durante todo el \iaje. En forma incansa-
ble In\ 1taba a su-, alumnos a ··leer'" d pai-,aJe: e~ decir, aplicar lo conocimiento 
adquirido en el a16n y en Jos libros para aprender de la obs~rvación directa. 
Para éL el pal\a¡e natural) el paisa¡~ cultural rec.;ultaban. tamb1én. un libro abier-
to para aquellos que sabían leerlo: que abían de an temano qué estaban bu can-
do. Por ello. la preparación que debía tener cada estudwnte an tes de part1r era 
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lemania con e l paure F nriquc Pen.:; 1\ t ht.:l<~ c; . e 19Ó9. Fotogt.Ji ta e n hlt~nco) ncgtn 
1.. Fondo F rnc-.to Ciuhl 'l tmtz. rchl\o ( e nLJ .tl e 111-.tonc.:o l l nt\ ~: r-.td .ll..l '-.' ,tcwn.tl de 
®r~rn i'lrl itlrritn <6rrtPra1 "3Jusr illaria OCórihthu" 
ti <ínurillrr llr la <Orlh>n Lid !Brritu <5rnrrnl .. Jiosr !Bnríu ~orllubu .. 
C!:rrtífirn qur pur Drrrrln No g7 2" btl J llr llr 
El lJrratllrtUt llr la J!r¡mhhra llr C!:ulnatb!A ronfU'1n al Doctor 
t; \"' \'\ ~ t-\ o .g" '~t"-t\. 
por Sus $(or vrcoo5 v • ~u dos,___ la nmbrrcrartan llr CAB.:.LLERO 
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."" ... ( 
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Guhl. " Pmnncr ~~11kmcn1 111 
l":a~ lern C"olomh1a ... <.'11 .\ muh-
\IJI/11111 /?¡•¡wrt j(lf I (J5Ó. \\ ,l..,h· 
ington. Smi th-,o JWHl l n\IJIU · 
tion. 19'i7. pág.., \l.) 1-..¡ q 
Ern~-..10 Guhl. ~ol a'> di.' campo. 
climadiagramas. datos de población. prod ucción econó mica. urbanización y lec-
tura de gra ndes viajeros po r la región. Además. algo que no podía faltar e ra la 
li breta de campo. compañe ra insepa rable dura nte todo e l viaje. En e l día y parte 
de la noche. e l e tudi ante a no taba sus impresiones y re hacía sus cálculos y datos. 
porque sa bía que a l regreso debía e ntrega r una ca rpe ta con e l resultado de su 
propio viaje. la cual e ra revisada milimé tricame nte por e l maestro. La satisfac-
ció n prove nía. no de la no ta . sino de comproba r los e no rmes avances que se 
pod ían obtener ele un viaje realizado con tan bue na preparación y me ticuloso 
desa rro llo. 
Durant e sus 16 a ños de docencia e n la U niversidad Nacional e l profesor Guhl 
pudo comproba r. e n la práctica. que la bue na geografía es una ciencia indispe nsa-
ble para cua lquie r profesió n. Él recalcaba que e l a nalfabetismo espacial es tan 
grave como e l a na lfabetismo e n lecto-escrit ura: por ello. aún a costa de sobrecar-
gar e e n exceso de traba jo. a rmó cursos especiales para ingenie ros, arquitectos, 
botá nicos. a ntropó logos. sociólogos. mil itares e histo riadores. Aún hoy pode mos 
e ncont ra rnos con muchos de sus a lumnos e n todas esas profesiones que recue r-
dan con agradecimie nto y afecto sus e nseñanzas. 
Una etapa muy impo rtante de los trabajos de E rnesto G uhl se re laciona con la 
colonización y la re fo rma agraria. A fin ales de los años sesenta se vincula con varios 
geógrafos estadounide nses de mucho prestigio, como Raymond E. Crist, Edmund 
Ecluard Hegen y Die te r Brunnschweiler. con quie nes viaja hacia la selva y los Lla-
no Orie ntales para estudiar las poblaciones que se estaban desplazando allí desde 
e l inte rio r de l país expulsadas por la Viole ncia. Ya e n 1956 había escrito, junto con 
C rist. un info rme de veinticuat ro páginas sobre la colo niz ación de l o riente6• el cual 
tuvo mucha resonancia en e l á mbito inte rnaciona l. Poste riorme nte, con e l inicio 
de la Reforma Agraria. promovida por e l lncora. escribió varios artículos sobre 
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coloni.t.ación amazó nica. coloni/étción en Antioqui<t ~ ~obn: el pohlamtcnto en Co-
lombia . En ca<;i todo~ h<tce c ríti ca ~ por el hecho <.k c~ tar'\c promm icmJo la coloni -
zación de regiones seh á ti ca ~ como ~ ¡ fuera en ' c rdad una rdorma ag.r<tria. 
También en c~a época de lo~ <lt1o~ "esenta. tan fructífera para 'i th c'>tudi o-, . (iuhl 
comen;.ó a desarrollar cuatro de sus l ogro~ m;í-, importan tes: iniciu el L·...,tudio .... i ~ ­
temcí tico del páramo de Sumapa/': logró la crem:iún del primer D epartam ento de 
G eografía en Colombia : publ icó, junto con Miguel Fo rnag.uera . el libro ( 'o lolll -
bia. Ordenacián del tl'!'riwno en hase del epin·ntn\ m o regional. y publico el primer 
a ancc de su libro Colomhia: ho ,quejo de su geogm /ut tropical. 
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lc. R:-.11 STO GUI Il 
LOS PARAMOS CIRCUNDANTES 
DE LA SABA A DE BOGOTA 
l· rn L·.., to (luh l con c'-d udt ,tnlc.., dL· la l lnl\cr-.,td:td 1ac tonal en 
1 H ( lll.tjtrn 1 ot o~t . tl 1;1 en bl a nco ~ nc~ru '\oh re pape l. '> . 1.. 
h llldu 1· rnc ..,t u Cluhl , 111111 . An:ht' 11 Ce ntral e l l t'>I <Htco l 1nt -
\ c r-.td.t d :\ac tt 111 al de ( 'u lot llh lit 
/ .m pw·r/1110\ circunrlrlllll'\' de lo whr11w de /Jop,otá. Jard ín Bo-
tá nH:o J o-.c Cdc'>tino lut1 ..... Bo g.o t<l. 1 9~b. 127 pág.~ . 
1 l· rnt.''IO (o uhl. Lr" f iiiUtllln ' 
e trc 1111rlolltl'\ ,¡,. lo \ltho110 t/¡ 
!Jo~11111 . Ho!.!OI.l. J ,lf d111 Bol.t 
lllLI) J o,l.' ( t.·k,IIIHl \ J UII' 
I <JS.! . 
Aunque para 1<.)6:; L! l profesor Guhl ya había in ic iado a lgunos t rabajos sobre el 
p;íramo d e Sumapél/. e n feb re ro de e~c año rea lizó un a expe dición para conocer 
a fondo e l ex tre mo s ur d e ese impone nte macizo. El 5 de fe b re ro e taha e n e l 
pa~o d e Andabobo~. e n e l que armó ~u prime r ca mpame nto. E l 7 de febre ro llega 
al sitio de e ncue ntro de las quebradas Charcos y C <c1queza. desd e a llí visitó las 
he iiL im a~ l aguna~ de Sorbcde ro. G uitarra y Nevado. Luego. partie ndo de l ca m-
pame nt o núm . 5. al pi e de la lagun a E l Gallo. visitó las laguna E l Diamante . El 
Pd rólco ~· El Cobre. m <b l o~ nacimie ntos d l! los ríos Salit re y C hocha l. E l 16 d e 
fe bre ro <.,a lió a la bodega de Sa nta Rosa. desd e la cual regre ó a Bogotá. Como 
re..., ultad o de l viaje y de todos ~us estudios poste riores. publicó e l libro Los pám-
11/os circundunre.\ de la sahmw de Bogouí7. Sus trabajos cont aron con la obras y Gl 
apoyo dl! ~u ..., a migo<., el bo tá nico y ecólogo Carl Troll. e l botán ico José Cuatrecasas 
y e l hot ;í nico y zoólogo Lo re nzo U ribc. 
n t l)6) la Unive rsidad Nacional de Colombia c reó e l D e pa rt ame nto de G eogra-
fía. e l cual e nt ró a fo rmar pa rte d e la Facultad d e C ie ncias Huma nas. El a rtífice 
de esta c reació n fue e l pro fesor G uh l. co n e l soporte especia l d e O rlando Fa ls 
Bo rda . di recto r del D epartame nto de Socio logía. Geografía se c reó a l inic io como 
un departame nto d e se rvic ios. de bido a la fu e rte d e ma nda que te n ía n lo s es tu-
dio. cspaciak~ e n la unin:: r idad. Erne to G uhl hizo una prime ra pro puesta pa ra 
tra nsform a r los e rvic io s e n unu ca rre ra geográfica. pe ro la idea no prospe ró d ebi -
do a la falt a d e pro fesare y a l g ra n nú me ro de ma te rias que incluyó e n e l p royec-
to. Si n e mbargo. la semill a q ue dó y vino a germin a r. e n 199 1. cuando e l d irector 
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de l departame nto e ra e l p ro fesor Joaquín Mo la no Barrao. con el regre o a Co-
lo mbia d e arios geógra fos q ue habían realizado sus estudios e n e l exte rior. 
U no de los productos más impo rtan te d e l nuevo d epartame nto fue la publica -
ció n. e n 1969. de l libro. Colombia. Ordenación del rerriwrio en base del epicenrris1110 
regional. e laborado por Migue l Fornague ra y Ernesto G uhl. U na obra que . a ún 
hoy. sigue sie ndo fundam e nt a l para los estudios sobre o rde nam ie nto y lo progra-
mas de orde nació n te rrito rial e n Colombia. Ese fue un inme n o estudio. e n e l q ue 
tuvimos e l ho no r d e trabajar varios de lo s monitores d e l departa me nto tabulando 
e n una pesada máquina divisuma. que fun cio naba con manive la . los enorme fa r-
dos de datos q ue nos e ntregaban los a uto res. El estudio con istió en una clasifica-
ció n multie ca lar de lo epice nt ros de l país. inicia ndo e n e l n ivel macro con Jo 
cua tro ce nt ros me tropo lit ano d e Bogo tá. Mede llín. Cali y Barranquilla. a los cua-
les se le ag rega ro n. después. los centros re giona le s de Pe re ira. M a niza les y 
Bucaramanga. En seguida . se bu ca ro n lo s centros comarca les pe rte necie ntes a 
cada uno de los grandes centro metropo lita nos. El cpice ntrismo urbano fu e me -
dido en especial utiliza ndo indicadores d e servicios prestados. co mo: me rcado. 
transportes. centros hospitalario . educati vos. re ligiosos y ad ministra tivos¡{. 
E l libro d e Ernesto Guhl , Colom bia: bosquejo de su geografía 1ropical es, sin 
Jugar a dudas. su obra más impo rta nte . En sus oríge nes fu e e l producto de los 
numerosos apuntes de clase y lo s d a to s recolectad os e n la sa lidas d e ca mpo. 
publicado. e n 1968. usa ndo e l viejo siste ma d e Multilith. po r e l D e partame nto d e 
Geografía d e la Unive rsidad NacionaJ9. A la postre . e n 1975- 1 (.)76, apareció una 
ve rsión muy ampliada, e n dos to mos. p ub licada po r e l Instituto Colombia no de 
C ultura 10• 
Durante la década d e lo s oche nta la labor d e G uhl co ntinuó co nsagraua a la 
acade mia y a la consolidación de su obra geográ fi ca. En 1982. e l Ja rdín Bot c.1nico 
José Ce lestino Mutis publicó Los páramos circundallfes de la sabana de Bog01á y 
re a lizó importantes contribuciones con la t raducció n de las o bras d e H e rma nn 
Schumache r : Muris: un j01jador de la culwra ( 1984). Caldas: un fo rjador de la 
culwra (1986) y Coda~~.i: un J01jador de la culwra ( 1988) . Otra contribucio nes 
como traductor fue ron Viajes por Amioquia en el mio de 1880 ( 1953) de Friedrich 
von Sche nck, La cordillera de Bogo1á de A lfred H e ttne r ( 1966) e Ideas para una 
geografía de las planws más un cuadro de la nawrale~a de los países 1ropicales 
( 1985). ade más de m uchos artículos y trabajos cortos. 
Desde su re tiro de la academia e n 1986 hasta los años cercanos a 'U muerte (2ooo ). 
E rnesto G uhl Nimtz permaneció e n la vida acadé mica d ando confere ncias: y desd e 
su casa de l barrio C hapine ro e n Bogotá. continuó trabajando. in estigando y e cri -
bie ndo de mane ra impetuosa (su última o bra publicada fue Escriws geográficos. 
Las f ronleras políficas y los límifes rzawrales. 1991) para compre nde r mejo r este 
co mplejo te rritorio y las causas d e nuestra crisis so cial. Sus libros. anotacio nes y 
cuadernos de campo, pero sobre todo sus ideas. pe rmanecerá n sie mpre como un 
legado de eno rme valo r para Co lombia . Antes de que G uhlllega ra a l pa ís la geogra-
fía e ra prácticame nte ine xiste nte y fue gracias a su pasió n por e l co no cimie nto que 
esta cie ncia se desarro lló e n Co lo mbia. Además de pro mover la geografía. E rn l! ·to 
Guhl atacó e l de te rminismo geográ fico. impe rante e n e l pa ís desde la é poca de 
Francisco José de Caldas, para situar a l ser humano co mo elcml!nto fundam e ntal 
para la definición y organización de l espacio: no en vano afirmaba q ue e l pa isaje e · 
un producto sociaL y co mo tal puede ser transfo rmado po r su c rc adore . 
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